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Jubiliejai
Robertas Bartaševičius. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto  
Švietimo politikos centro veiklos dešimtmetis:  
retrospektyva ir perspektyvos
2011	 m.	 Vilniaus	 universiteto	 Filosofijos	 fa-
kulteto	Švietimo	politikos	centras	minėjo	savo	
veiklos	 dešimtmetį,	 tad	 šia	 proga	 bent	 glaus-
tai aktualizuojami svarbiausi šio centro darbai 
bei	brėžiamos	jo	veiklos	perspektyvos.
Švietimo	 politikos	 centras	 	 veiklą	 pradė-
jo	 2001	 m.	 Vilniaus	 universiteto	 Filosofijos	
fakultete, remiamas Atviros lietuvos fondo. 
Steigiant	 Švietimo	 politikos	 centrą,	 Lietuvoje	





vos	 fondo	Švietimo	 studijų	 centro	 užsakymu,	




timo	 politikos	 tyrimų	 ir	 analizės	 patirties	 bei	
praktikos	 perėmėju	 (Duoblienė,	 Stonkuvienė,	
Būdienė,	2009).	
Tuomet	švietimo	politikos	centras	 išsikėlė	
išties	 ambicingus	 tikslus:	 stebėti,	 tirti,	 anali-
zuoti ir nešališkai vertinti lietuvos švietimo 
politiką	nacionaliniu	 ir	 tarptautiniu	kontekstu,	
kritikuoti	abejotinus	 švietimo	 reformos	žings-




politikos ir vadybos specialistus bei organizuo-
ti	kvalifikacijos	tobulinimo	renginius	(ten	pat).	
Galima	daryti	prielaidą,	kad	tokie	centro	tiks-
lai to meto lietuvos švietimo bendruomenei 
skambėjo	kiek	netikėtai	ir	neįprastai.	
2001–2003 m. Švietimo politikos centro di-
rektoriaus	pareigas	ėjo	dr.	Algirdas	Zabulionis,	
o pirmaisiais moksliniais bendradarbiais dirbo 
habil.	dr.	Rimantas	Želvys	ir	dr.	Tatjana	Bula-




Per	 dešimtį	metų	 nuveikti	 ir	 iki	 šiol	 vyk-
domi	Švietimo	politikos	centro	darbai	gali	būti	
klasifikuojami	 į	 kelias	 kategorijas:	 nacionali-







Švietimo politikos centro veiklos daugiaas-
pektiškumą	puikiai	iliustruoja	atliktų	tyrimų	ir	
analizių	tematika.	Pavyzdžiui,	2001	m.	vykdo-
mas tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti mo-
kinių	 tėvų	požiūrį	 į	dabartines	 švietimo	prob-
lemas, 2002 m. tiriami abiturientų	universite-
tinių	studijų	pasirinkimai, 2003 m. parengiama 
studijų	 reformų	 Lietuvoje	 analizė, 2006 m. 
publikuojama švietimo politikos studija „Mo-
kymosi	visą	gyvenimą	politika	Lietuvoje“,	taip	
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pat 2006 m. paskelbiama korupcijos švietime 
analizė	„Korupcija, skaidrumas ir atskaitomy-
bė	švietime:	Centrinė	Azija“,	2008	m.	tiriamas	
bendrųjų	 programų	 ir	 išsilavinimo	 standartų	
panaudojimas ir naudingumas lietuvos moky-
klose.
Čia	pat	minėtinas	 ir	 2002	m.	 atliktas	Lie-
tuvos	Respublikos	švietimo	 įstatymo	projekto	
ekspertinis	 vertinimas,	 sulaukęs	 didelio	 rezo-
nanso	 tarp	 švietimo	 politikų,	 vadybininkų	 ir	






vienija	 švietimo	politikos	centrai	 iš	 šešių	vals-
tybių.	Vadovauti	 tyrimui	 imasi	 būtent	Vilniaus	
universiteto Švietimo politikos centras. Vykdyto 
tyrimo	medžiaga	publikuojama	 leidinyje	ang	lų	
kalba	„Iškrentančiųjų	 iš	 švietimo	 sistemos	 ste-
bėsena“	(2007),	kuris	pristatomas	CIES	asocia-
cijos konferencijoje Stanfordo universitete.
Ne	mažiau	 reikšmingas	2003–2006	m.	at-
liktas	 tyrimas	 „Šešėlinis	 švietimas:	 korepeti-
toriavimas“.	 Tyrimo	 rezultatai	 apibendrinami	
leidinyje	anglų	kalba	„Švietimas	slaptojoje	rin-
koje:	korepetitoriavimo	stebėsena“	(2006),	ku-
ris pristatomas CIeS asociacijos konferencijoje 
Honolulu universitete.
„Švietimo	politikos	centrų	tinklo	kūrimas“	–	
tai dar vienas Švietimo politikos centro 2004–
2006 m. koordinuojamas tarptautinis projektas, 
į	 kurio	 veiklą	 įsitraukia	 25	 švietimo	 politikos	
centrai	 iš	 20	 šalių	 Vidurio	 ir	 Rytų	 Europoje,	
Kaukaze, Vidurio Azijoje. 2007 m. Švietimo po-
litikos	centras	dalyvauja	projekte	„Baltijos	šalių	
bendradarbiavimo tinklas: moterys tiksliuosiuo-





aptarimo prisidedama organizuojant tarptauti-
nes mokslines konferencijas Vilniaus univer-
sitete:	2005	m.	įvyksta	konferencija	„Švietimo	
politikos transformacijos: migracija, skoliniai, 
glokalizacija”,	 o	 2011	 m.	 surengiama	 konfe-
rencija „Švietimo politikos transformacijos: 
supranacionaliniai, transnacionaliniai ir nacio-
naliniai	diskursai“.	Šiedu	renginiai	sulaukia	di-
džiulio	tarptautinio	susidomėjimo:	pavyzdžiui,	
2005 m. konferencijoje dalyvauja atstovai iš 
20	pasaulio	šalių.
Ieškant	Lietuvos	švietimo	politikos	tyrimų	
modelio, kartu su Vilniaus universiteto eduko-
logijos katedros mokslininkais 2009 m. publi-





ros ir politikos problematika.
Visa	tai	–	tik	nedidelė	dalis	darbų,	nuveik-
tų	 Švietimo	 politikos	 centre	 per	 2001–2011	
metus.	 Visą	 informaciją	 apie	 čia	 paminėtą	 ir	
–	maža	to	–	apie	nepaminėtą	veiklą	lietuvių	ir	
anglų	kalbomis	galima	rasti	centro	tinklalapy-
je, kuris iki šiol pasiekiamas labai simboliniu 
adresu – www.svietimas.lt.	Ši	detalė	dar	kartą	
patvirtina	 šiuolaikišką	 ir	 inovatyvią	 Švietimo	
politikos	centro	dvasią:	centras	buvo	bene	pir-





diskusijos“. Probleminius švietimo politikos 
klausimus centro ekspertai analizuoja konfe-
rencijose ir seminaruose, atvirose paskaito- 
se ir konsultacijose, analitiniuose straipsniuose 
ir komentaruose, televizijos bei radijo laido- 
se	 ir	 internetinėje	 žiniasklaidoje,	 interviu	 ir	
debatuose, skirtuose ir akademinei, ir pedago-
ginei,	ir	plačiajai	visuomenei.	Taip	permanen-
tinės	 švietimo	 pertvarkos	 dalyviai	 kviečiami	
viešai	 diskusijai,	 paremtai	 dialogu,	 refleksija,	
savikritika.
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Šiandien Švietimo politikos centras vei-
kia pagal projektus, kurie vykdomi kartu su 
Vilniaus universiteto edukologijos katedra, 
asocijuotais ekspertais, nacionaliniais ir tarp-
tautiniais	 partneriais.	 Įgyvendinamos	 veiklos	
dažniausiai	 turi	 išorinius	 rėmėjus	 iš	 Lietuvos	
arba	 užsienio.	 Pagrindinės	 Švietimo	 politikos	
centro	veiklos	kryptys	 išlieka	 tos	pačios:	Lie-
tuvos	švietimo	politikos	kaitos	analizė	ir	viešų-
jų	diskusijų	 skatinimas,	 teoriniai	 ir	 taikomieji	
švietimo politikos tyrimai, švietimo vadybos 
ir	politikos	kursų,	studijų	modulių	rengimas	ir	
kt.	 (Duoblienė,	 Stonkuvienė,	Būdienė,	 2009).	
Beje, Švietimo politikos centro sukaupta patir-
tis nuosekliai perduodama ne tik Vilniaus uni-
versiteto švietimo politikos ir administravimo 
studijų	programos	magistrantams,	bet	ir	eduko-
logijos	 doktorantams.	Atskirai	 verta	 paminėti	
labai	pažangų	doktorantūros	studijų	programos	
kursą	 „Švietimo	 politika	 ir	 vadyba:	 identite-
tas	 ir	 globalumas“	 bei	 doktorantų,	 rengiančių	
disertacijas švietimo politikos tematika, kon-
sultavimas. taigi ir šiandien aktuali	R.	Želvio	
2002 m. išsakyta pastaba, jog labai svarbu, kad 
šio	 universitetinio	 centro	 veikloje	 sėkmingai	
derinamas ir mokslas, ir studijos.
Centre iki šiol veikia biblioteka, kurios fon-
dus	 sudaro	 jau	 tuomečiame	Atviros	 Lietuvos	
fondo	 Švietimo	 studijų	 centre	 1996–2000	 m.	
sukauptos knygos bei pati naujausia ir aktua-
liausia	literatūra	švietimo	politikos	tematika.
Sumuojant tai, kas parašyta, dera sveikinti 
Švietimo	politikos	centrą	su	veiklos	dešimtme-
čiu	bei	 linkėti	 sėkmės	 įgyvendinant	 išsikeltus	
tikslus,	kurių	reikšmingumas	ir	prasmingumas	
nekelia	 jokių	 abejonių	 politiniame	 nuolatinės	
švietimo kaitos diskurse.
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